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The concept of safe city requires the involvement and cooperation of all levels of 
society, government and private agencies in creating a safe environment. Emphasized 
crime prevention measures to achieve quality of life and prosperity. MBAS has taken 
comprehensive steps to provide safe urban sustainability in the city of Alor Setar 
Kedah. However, the public perception translates the elements of a safe city in the City 
of Alor Setar not lead to well-being security. This is because criminal cases are 
increasing and crime trends that lead to the physical safety of victims and loss of 
property. There is a need in consistency and intelligent cooperation between 
government agencies and the private sector to realize the concept of paradigm and safe 
city in the City of Alor Setar. MBAS alone will not be able to make the dream of a safe 
city come true without the involvement of other agencies and private parties. The 
results show that the community and government agencies should work hand in hand  
in order to achieve the well-being in the context of a safe city. 
 




































Konsep Bandar Selamat memerlukan penglibatan dan kerjasama daripada setiap 
lapisan masyarakat, agensi kerajaan dan swasta dalam mewujudkan persekitaran yang 
selamat. Langkah pencegahan jenayah perlu ditekankan untuk mencapai kehidupan 
yang berkualiti dan sejahtera. MBAS telah mengambil langkah komprehensif bagi 
menyediakan kelestarian Bandar Selamat di Bandaraya Alor Setar Kedah. Walau 
bagaimanapun persepsi masyarakat bandar menterjemahkan elemen Bandar Selamat di 
Bandaraya Alor Setar tidak menjurus kepada kesejahteraan keselamatan. Ini 
disebabkan kes-kes jenayah yang meningkat dan trend jenayah yang menjurus kepada 
keselamatan fizikal mangsa dan kehilangan harta benda. Perlu keseragaman dan 
kerjasama pintar antara agensi-agensi kerajaan dan swasta bagi merealisasikan 
paradigma dan konsep Bandar Selamat di Bandaraya Alor Setar. MBAS sahaja tidak 
mampu menjadikan harapan impian Bandar Selamat terlaksana secara total atau 
menyeluruh. Hasil kajian ini menunjukkan masyarakat dan agensi-agensi kerajaan 
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Rancangan Tempatan Daerah Kota Setar (2002-2015) (RTD Kota Setar (2002-2015) 
disediakan mengikut Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 1972), yang 
mengkehendaki setiap Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan (PBPT) untuk 
menyediakan rancangan tempatan bagi kawasan masing-masing. RTD Kota Setar 
2002-2015 juga merupakan susulan daripada Rancangan Struktur Majlis 
Perbandaran Kota Setar (1985-2005) yang telah diluluskan pada 5 November 1989 
oleh Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dan diwartakan pada 13 Jun 1991.  
 
RTD Kota Setar (2002-2015), mengambilkita beberapa elemen keperluan 
bagi mendorong pembangunan yang berteraskan fizikal, sosial dan ekonomi secara 
menyeluruh. Aspek keselamatan awam yang menjurus kepada elemen bandar 
selamat di bandaraya Alor Setar, Kedah. Walau bagaimanapun persepsi terhadap 
bandar selamat dalam kalangan masyarakat tempatan di bandaraya Alor Setar perlu 
dinilai untuk mengenalpasti sejauh mana kepekaan dan sensitiviti mereka berkaitan 
konsep bandar selamat. Ini bertujuan untuk mengajak masyarakat bersama membina 
keluhuran pembangunan mampan. 
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